



 Pengurusan Rantaian Bekalan atau lebih dikenali sebagai Supply Chain 
Management (SCM) telah dikatakan sebagai satu paradigma pembuatan untuk 
memperbaiki persaingan organisasi pada abad ke-21. SCM dikira sebagai satu 
strategi persaingan bagi menyatukan pembekal dan pelanggan dengan tujuan untuk 
memperbaiki tindakbalas dan fleksibiliti organisasi pembuatan (Editorial, 2004).   
Stok meliputi semua barang dan bahan yang disimpan oleh sesebuah 
organisasi.  Ia adalah bekalan barangan yang disimpan untuk kegunaan pada masa 
akan datang (Waters, 1992).  Manakala, inventori pula adalah senarai barangan yang 
terdapat di dalam stok (Waters, 1992). 
Kawalan inventori adalah penting bagi sesebuah organisasi.  Setiap organisasi 
mesti mengurus inventori masing-masing dengan cekap kerana stok merupakan 
bentuk pelaburan yang utama. Jika stok tidak dikawal dengan baik, kos pegangan 
akan menjadi tinggi dan ini menyebabkan organisasi akan berhadapan dengan 
masalah. Matlamat utama kawalan inventori adalah untuk meminimumkan jumlah 
kos pegangan stok. 
Beberapa faktor diambil kira sebagai kos pegangan stok seperti kos 
pengangkutan, kos penyimpanan, kos buruh dan sebagainya.  Pengurusan stok 
dengan baik, akan meminimumkan kos pegangan stok. 
21.2 Penyataan Masalah 
Industri Kecil dan Sederhana (IKS) yang terlibat dalam pengeluaran produk 
FAMA akan melalui Depo Pusat FAMA yang terletak di Selayang, Selangor iaitu 
pusat pengumpulan barangan sebelum diedarkan ke FAMA negeri. FAMA negeri 
akan membuat pesanan kepada Depo Pusat berdasarkan kepada jualan pengedar-
pengedar di dalam daerah di mana jualan tersebut pula berdasarkan kepada 
permintaan pelanggan kawasan tersebut. Produk yang dipesan biasanya mengambil 
masa dalam satu minggu untuk diterima daripada Depo Pusat. Produk-produk 
tersebut akan disimpan di gudang negeri sebelum dihantar kepada pengedar-
pengedar yang membuat pesanan.  
 Masalah yang dihadapi oleh pihak FAMA adalah untuk menentukan kuantiti 
sebenar item yang perlu dipesan dan masa yang sesuai untuk membuat pesanan. Ini 
adalah untuk mengelakkan pesanan produk lewat diterima dan pengedar terputus 
bekalan.
1.3 Objektif 
Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk membangunkan sistem kawalan 
inventori bagi FAMA.  Secara ringkasnya, projek ini akan cuba mencapai objektif 
seperti berikut: 
i. Membangunkan satu sistem berasaskan web bagi pengurusan inventori 
dan pemantauan kawalan kredit di FAMA.
ii. Mendapatkan tahap inventori yang optima bagi FAMA dengan 
menggunakan pendekatan Perancangan Keperluan Bahan (MRP) dan
Perancangan Sumber Pengedaran (DRP). 
iii. Menentukan jadual penghantaran produk kepada pengedar supaya produk 
dapat dihantar pada masa yang sepatutnya. 
31.4 Skop
Di dalam membangunkan sistem ini beberapa aspek diambil kira berdasarkan 
skop kajian seperti berikut : 
i. Kajian dilakukan terhadap prosedur pengurusan inventori dan 
pemantauan kawalan kredit yang dilakukan di FAMA.
ii. Menggunakan pendekatan Perancangan Keperluan Bahan (MRP) dan 
Perancangan Sumber Pengedaran (DRP).
iii. Membuat analisis dan kiraan untuk menentukan kuantiti pesanan. 
iv. Pembangunan sistem adalah berdasarkan metodologi yang dipilih iaitu 
menggunakan model prototaip. 
1.5 Ringkasan
Secara umumnya, Sistem Pengurusan Inventori dan Pemantauan Kawalan 
Kredit yang dibangunkan ini akan memberi kemudahan kepada kakitangan FAMA
terutamanya pihak atasan FAMA dalam pengurusan inventori dan kawalan perjalanan 
urusniaga mereka.  Permasalahan utama dalam perjalanan sistem semasa adalah 
kesukaran pihak FAMA menguruskan perjalanan inventori mereka dan 
mengenalpasti penyelewengan yang berlaku dalam urusniaga mereka.  Hasil yang 
dijangkakan daripada sistem ini adalah satu sistem berasaskan web yang 
membolehkan pihak FAMA mengurusakan perjalanan inventori dan mengenalpasti 
penyelewengan yang berlaku dalam urusniaga. 
